




○第 1 回共同研究 公開研究会「日本民族学協会の共同事業―博物館とエクスペディション―」 
飯田卓　2016 年 7 月 4 日（第 107 回研究会と共催）
○岩手県八幡平市、青森県三沢市　2017 年 1 月 6 日～ 9 日　泉水英計・髙城玲
○パラオ共和国　2017 年 2 月 12 日～19 日　泉水英計
○第 2 回共同研究 公開研究会〈日本農村社会学の始点―石神齋藤家と有賀喜左衛門〉「石神調査と有賀
喜左衛門、および関係する人物」三須田善暢、「石神齋藤家における漆器生産」林雅秀、「経済史からみ
た有賀石神村研究の意味」長谷部弘　2017 年 2 月 28 日
○タイ王国　2017 年 3 月 4 日～14 日　佐野賢治・泉水英計・髙城玲
◆共同研究　二神家・二神島の歴史・民俗研究
○愛媛県松山市（愛媛県立図書館）　2016 年 6 月 24 日～25 日　前田禎彦・越智信也・大学院生 1 名
○愛媛県松山市二神　2017 年 3 月 22 日～25 日　田上繁・前田禎彦・窪田涼子
◆共同研究　大山崎離宮八幡宮社家・藤井家文書の研究
○大阪府島本町　2016 年 9 月 2 日～ 4 日　中島三千男・田上繁・大学院生 1 名
◆共同研究　海域・海村の景観史に関する総合的研究
○第 4 回共同研究会「『吾郷櫻井之鯉魚養殖場之図』を読む―水田養鯉とは何か―」安室知　 
「常民研所蔵『漁場図集成』の刊行に向けて」安室知・越智信也・窪田涼子　2016 年 4 月 20 日
○第 5 回共同研究会「ガード下の漁場図―籤で決める漁業―」川島秀一　2016 年 8 月 10 日
○宮城県気仙沼市大島　2016 年 8 月 18 日～21 日　安室知・大川啓
○石川県金沢市　2016 年 9 月 22 日～25 日　津田良樹・泉雅博
○宮城県気仙沼市大島　2017 年 2 月 28 日～ 3 月 3 日　大川啓・小熊誠・後田多敦・津田良樹・前田禎
彦・安室知・川島秀一・石井和帆・窪田涼子・学部生 1 名・大学院生 9 名
◆共同研究　瀬戸内海の歴史民俗




○宮城県気仙沼市大島　2016 年 5 月 6 日～ 8 日　重村力・大学院生 3 名
○宮城県気仙沼市大島　2016 年 11 月 18 日～21 日　田上繁・重村力・窪田涼子・大学院生 9 名
○宮城県気仙沼市大島　2017 年 3 月 1 日～ 3 日　田上繁・重村力・越智信也・学部生 3 名・大学院生 6 名
［博物館構想・計画推進事業］
○博物館計画書作成　2016 年 7 月 6 日～2017 年 2 月 13 日　安室知・昆政明・後田多敦・熊谷謙介
○スウェーデン・ストックホルムへスカンセン野外博物館ほか博物館視察　2017 年 3 月 23 日～27 日 




○鹿児島県鹿児島市　2016 年 6 月 4 日～ 5 日　田上繁・前田禎彦・安田常雄・越智信也
［民具マンスリー編集のための取材］
○鳥取県隠岐郡隠岐の島町（西ノ島ふるさと館）　2016 年 11 月 27 日～30 日　樫村賢二
○沖縄県那覇市（沖縄県立博物館）　2017 年 3 月 24 日～26 日　佐野賢治・鈴木通大
［学術交流］
○浙江海洋大学中国海洋文化研究中心と学術交流覚書調印式　2016 年 5 月 25 日
○科学研究費助成事業 基盤研究（B）　ブラジル日本人入植地の歴史民俗学的研究　期間：2015 年 4 月 1
日～2019 年 3 月 31 日
［受託研究］
◆国立研究開発法人水産研究・教育機構古文書整理委託（継続）　期間：2016 年 7 月 14 日～2017 年 3 月
17 日
○和歌山県和歌山市、海南市　2017 年 1 月 21～23 日　田島佳也・田上繁・越智信也・萬井良大・大学院
修了生 2 名
◆三宅村郷土資料公開・保存事業　業務委託（新規）　期間：2016 年 8 月 1 日～2017 年 3 月 31 日
○東京都三宅島　2016 年 9 月 23 日～26 日　田上繁・越智信也・学芸員課程（学部生 10 名・大学院生 2
名・TA 1 名）、歴史史料整理補修実習（大学院生 6 名・TA 1 名）・大学院生 8 名・大学院修了生 1 名
○東京都三宅島　2016 年 10 月 21 日～22 日　越智信也
［その他の出張］
○南山大学へ日本文化人類学会第 50 回研究大会にて発表　2016 年 5 月 27 日～28 日　田上繁・越智信也
○福建省泉洲市へ中国木造商船模型等搬出　2016 年 11 月 30 日～12 月 3 日　小熊誠・昆政明




○民具を語る 1 　「細工物　女性の手仕事の周辺」米津為市郎　2016 年 6 月 20 日
○民具を語る 2 　「最上紅花の魅力―なぜ手仕事なのか 天然染料なのか―」山岸幸一 
2017 年 1 月 16 日
○「揺れる沖縄―戦争から占領、そしてシマクトゥバからオキナワン・ロックまで―」 
2016 年 12 月 10 日（国際常民文化研究機構「国際研究フォーラム」と共同開催）
○古文書修復実習　2017 年 2 月 19 日～20 日
［研究会］
○第 105 回研究会「瀬戸内海忽那諸島の蜜柑史―愛媛中島ミカンを対象として―」森武麿　2016 年
5 月 18 日
○第 106 回研究会「戦国期の伊予河野家と二神氏」前田禎彦　2016 年 6 月 15 日
○第 107 回研究会「日本民族学協会の共同事業―博物館とエクスペディション―」飯田卓　2016 年
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7 月 4 日（第 1 回共同研究　公開研究会「日本常民文化研究所所蔵資料からみるフィールド・サイエンスの史
的展開」・共催）
○第 108 回研究会「民具と化した古文書」泉雅博、「能島村上家に伝来の文箱と偽文書について」山本直
孝　2016 年 7 月 20 日
○第 109 回研究会「スペイン、カステリョン地方における中世から伝わる聖山」パブロ　ヴィダルゴンザ
レス　2016 年 7 月 27 日
○第 110 回研究会「水軍二神氏の近世的対応に関する考察」田上繁　2016 年 10 月 19 日
○第 111 回研究会「近代秋田における火災と富者」大川啓　2016 年 11 月 16 日
○絵馬研究会「武蔵野美術大学 美術館・図書館 民俗資料室の小絵馬コレクションの紹介と整理について」
山口拡、「船絵馬について」昆政明　2016 年 11 月 14 日
［日本常民文化研究所による KU ポートスクエア講座］
○古文書講読講座　2016 年 5 月 20 日～12 月 16 日　毎週金曜日（全 20 回）　入門コース：田上繁・石井
日出男・鈴木江津子　応用コース：越智信也・川鍋定男・関口博巨
○瀬戸内海・海の民の歴史と民俗　2016 年 6 月 3 日～ 7 月 8 日　毎週金曜日（全 6 回）
第 1 回「伊予二神家文書と村上水軍」前田禎彦　2016 年 6 月 3 日
第 2 回「二神家の土地をめぐる家と人々」田上繁　2016 年 6 月 10 日
第 3 回「島の近世―二神村と二神家」関口博巨　2016 年 6 月 17 日
第 4 回「使われなくなった船大工道具調査からみえてきたこと」石野律子　2016 年 6 月 24 日
第 5 回「二神島・葬送儀礼と墓の民俗」古谷野洋子　2016 年 7 月 1 日
第 6 回「二神島の妙見信仰―星辰信仰と日本文化」佐野賢治　2016 年 7 月 8 日
［刊行物］
○『二神司朗家文書目録（四）近代・現代編 3 　伊予国温泉郡二神村（愛媛県松山市二神）』所蔵資料目録　
2016 年 10 月 31 日
○『論集「瀬戸内海の歴史民俗」』共同研究「瀬戸内海の歴史民俗」2016 年 11 月 30 日






研究所編）　2017 年 1 月 28 日
○『歴史と民俗 33　特集「漁場図」を読む』神奈川大学日本常民文化研究所論集 33（平凡社）2017 年 2
月 22 日
○『河原田盛美における本草学的知識から近代勧業的実践の転換に関する研究』神奈川大学日本常民文化
研究所調査報告　第 25 集（国際常民文化研究機構　共同研究［奨励］調査報告書）　2017 年 2 月 28 日
○『民具マンスリー』49 巻 1 号～12 号　2016 年 4 月 10 日～2017 年 3 月 10 日（毎月 10 日発行）
［Web サイト］
○日本常民文化研究所 Web サイト
日本語版　リニューアル公開　2016 年 11 月 10 日　http://jominken.kanagawa-u.ac.jp/
英語版　新規公開　2017 年 2 月 28 日　http://jominken.kanagawa-u.ac.jp/en/
［展示］
○神奈川大学展示ホール企画展示室において企画展「近藤友一郎和船模型の世界」2014 年 3 月 25 日～
2017 年 1 月 16 日
○神奈川大学展示ホール企画展示室において横浜市歴史博物館・神奈川大学日本常民文化研究所主催展覧
会「和船と海運」神奈川大学会場「順風満帆 千石船 ―和船の構造と技術―」2017 年 1 月 30 日～
3 月 17 日
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○展示関連講座「船絵馬を読み解く」昆政明　2017 年 3 月 17 日











○購入図書 426 冊　寄贈図書 598 冊
すべて、神奈川大学図書館 OPAC で検索可能です。http://www.kanagawa-u.ac.jp/library/
○購入逐次刊行物 155 冊　寄贈逐次刊行物 870 冊
［新収資料］
○民俗学振興会資料 1 件









第 1 回（第 348 回）2016 年 4 月 8 日 第 5 回（第 352 回）2016 年 9 月 23 日 第 9 回（第 356 回）2017 年 1 月 30 日
第 2 回（第 349 回）2016 年 5 月 20 日 第 6 回（第 353 回）2016 年 10 月 21 日 第 10 回（第 357 回）2017 年 2 月 17 日
第 3 回（第 350 回）2016 年 6 月 17 日 第 7 回（第 354 回）2016 年 11 月 18 日
第 4 回（第 351 回）2016 年 7 月 19 日 第 8 回（第 355 回）2016 年 12 月 12 日
◆運営委員会
日　　程
第 1 回 2016 年 4 月 15 日 第 4 回 2016 年 7 月 15 日 第 7 回 2016 年 11 月 11 日 第 10 回 2017 年 2 月 10 日
第 2 回 2016 年 5 月 13 日 第 5 回 2016 年 9 月 16 日 第 8 回 2016 年 12 月 16 日 第 11 回 2017 年 3 月 10 日










第 2 回（第 300 回） 2016 年 5 月 18 日
2016 年度特別予算再提出について、非文字資料研究センター研究員の
委嘱について
第 3 回（第 301 回） 2016 年 6 月 15 日 博士後期課程の共同研究への研究協力者としての参画について
第 4 回（第 302 回） 2016 年 7 月 20 日 博士後期課程の共同研究への研究者としての参画について
第 5 回（第 303 回） 2016 年 9 月 21 日 中国木造船模型の購入について、2017 年度施設設備の要望について
第 6 回（第 304 回） 2016 年 10 月 19 日
研究協力者について、2017 年度事業計画・予算の策定について、2017
年度常民文化研究講座について
第 7 回（第 305 回） 2016 年 11 月 16 日
2017 年度日本常民文化研究所事業計画・予算案について、2017 年度非
文字資料研究センター事業計画・予算案について
第 8 回（第 306 回） 2016 年 12 月 21 日 客員研究員の推薦について、田中忠三郎コレクションについて
第 9 回（第 307 回） 2017 年 1 月 18 日
特別研究員の委嘱について、客員研究員の委嘱について、自己点検・評
価実施委員について
第 10 回（第 308 回） 2017 年 2 月 15 日
非文字資料研究センター研究員の委嘱について、非文字資料研究センタ
ー客員研究員の委嘱について






○文部科学省より「共同利用・共同研究拠点：国際常民文化研究拠点」として認定（期間：2014 年 4 月 1
日～2020 年 3 月 31 日）
［プロジェクト型共同研究］
◆公募
○平成 28 年度共同研究（「B 共同研究（奨励）」）公募開始　2016 年 1 月 19 日
○「平成 28 年度・国際常民文化研究機構共同研究公募」採択　2016 年 3 月 4 日
B 共同研究（奨励）　課題名「宮城県気仙沼大島における沖合漁業の歴史的変遷に関する研究―震災
救出資料を中心として―」　代表者：千葉勝衛　期間：2016 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日





代表者：昆政明　期間：2014 年 8 月 25 日～2018 年 3 月 31 日
○中国木造船調査　2016 年 8 月 26 日～ 9 月 2 日
中国福建省泉州市、福州市　昆政明・小熊誠・織野英史・廣瀬直樹・王蕾・姜婧・宋永和
○沖縄木造漁船サバニ現存調査　2016 年 12 月 27 日～30 日　
うるま市立海の文化資料館、越来造船、伊江島、久高島、羽地ダム、古宇利島、瀬長島ほか　 
出口正登・出口晶子
○台湾木造船調査　2017 年 3 月 10 日～13 日　
台湾台北市、基隆市　前田一舟・新垣夢乃
○木造船基礎調査　2017 年 3 月 24 日～26 日
国立国会図書館、日本郵船歴史博物館、国立歴史民俗博物館　廣瀬直樹
○木造船の造船技術及び操船技術の調査　2017 年 3 月 24 日～26 日　
東京海洋大学附属図書館、立正大学図書館、日本常民文化研究所、浦安市郷土博物館　前田一舟
○ 2016 年度全体会議　2017 年 3 月 25 日　
日本常民文化研究所　昆政明・小熊誠・織野英史・廣瀬直樹・前田一舟・王蕾・姜婧・兪鳴奇
○横浜海の景観調査　2017 年 3 月 26 日～27 日　
日本郵船歴史博物館、横浜港、赤レンガ倉庫・運河、神奈川大学展示ホール企画展示室　出口正登・ 
出口晶子　
○共同研究会　2017 年 3 月 27 日
日本常民文化研究所　昆政明・小熊誠・出口正登・出口晶子・王蕾・兪鳴奇




代表者：加藤幸治　期間：2015 年 4 月 13 日～2019 年 3 月 31 日
○吉田三郎関係資料調査　2016 年 6 月 28 日～29 日　
秋田県秋田市、潟上市　今井雅之





○志賀島桜田勝徳調査　2016 年 8 月 6 日～ 8 日　
福岡県福岡市　増﨑勝敏
○氷上漁業関連資料調査　2016 年 11 月 1 日～2 日
秋田県潟上市、秋田市、昭和歴史民俗資料館、ノースアジア大学雪国民俗館　加藤幸治
○国立民族学博物館資料調査　2016 年 11 月 27 日～28 日
国立民族学博物館　加藤幸治
○富山湾台網漁業史調査追跡調査　2017 年 1 月 19 日～20 日
伏木北前船資料館、高岡市立伏木図書館、氷見市立博物館、氷見市灘浦地域、氷見市教育委員会文化財
収蔵庫　磯本宏紀
○香川県坂出市調査　2017 年 1 月 20 日
坂出市立大橋記念図書館、塩竈神社、坂出神社　星洋和
○平成 28 年度第 2 回研究会　2017 年 1 月 20 日～22 日
国立民族学博物館　加藤幸治・安室知・日高真吾・葉山茂・増﨑勝敏・磯本宏紀・佐藤智敬・星洋和・
今井雅之・宮瀧交二
○国立民族学博物館資料調査　2017 年 1 月 23 日
国立民族学博物館　加藤幸治
○宮本常一関係予備的調査　2017 年 1 月 23 日～24 日
兵庫県南あわじ市、南あわじ市立図書館　佐藤智敬
○宮本常一関係資料調査　2017 年 1 月 29 日～ 2 月 1 日
周防大島文化交流センター、神宮寺　佐藤智敬
○宮本常一関係沼島調査・テグス調査　2017 年 2 月 20 日～24 日
兵庫県南あわじ市、徳島県鳴門市、徳島県立博物館、瀬戸内海歴史民俗資料館　佐藤智敬
○筑波大学・行徳塩田地域調査　2017 年 3 月 11 日～12 日
筑波大学中央図書館、市立市川歴史博物館、千葉県市川市、船橋市　星洋和
○羽原文庫調査　2017 年 3 月 13 日　東京海洋大学附属図書館　磯本宏紀
○佐藤三次郎関係調査　2017 年 3 月 14 日～16 日
北海道登別市、登別市郷土資料館、登別市立図書館　加藤幸治
○吉田三郎関係資料調査　2017 年 3 月 16 日～17 日
秋田県男鹿市、秋田市　今井雅之
○祝宮静関係資料調査　2017 年 3 月 21 日～22 日
日本常民文化研究所　葉山茂
○伊豆川浅吉関係調査　2017 年 3 月 21 日～23 日
高知県室戸市、キラメッセ室戸「鯨館」、高知県立図書館　加藤幸治
○戸谷敏之関係資料調査　2017 年 3 月 28 日～29 日
国立国会図書館、一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター　今井雅之
○国立民族学博物館資料調査　2017 年 3 月 30 日～31 日　
国立民族学博物館　加藤幸治　






代表者：小林光一郎　期間：2015 年 4 月 13 日～2018 年 3 月 31 日
○日本常民文化研究所資料・渋沢史料館調査　2016 年 5 月 21 日～22 日　
日本常民文化研究所、渋沢史料館　小林光一郎・樫村賢二・羽毛田智幸・前田禎彦
○国立民族学博物館・日本常民文化研究所資料調査　2016 年 6 月 13 日～14 日　
国立民族学博物館　小林光一郎・樫村賢二・木村裕樹・永井美穂・羽毛田智幸
○隠岐島前地域調査　2016 年 9 月 12 日～14 日　
島根県隠岐郡　小林光一郎・樫村賢二・木村裕樹・永井美穂・羽毛田智幸
○隠岐島前地域調査　2016 年 11 月 27 日～30 日　
島根県隠岐郡　小林光一郎・樫村賢二・木村裕樹・永井美穂
○隠岐島牛突き習俗調査　2017 年 1 月 7 日～10 日　
島根県隠岐郡　小林光一郎・樫村賢二
○慶應義塾大学文学部古文書室資料調査　2017 年 2 月 20 日　
慶應義塾大学文学部古文書室　小林光一郎・永井美穂・羽毛田智幸





代表者：千葉勝衛　期間：2016 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日
○第 1 回研究会　2016 年 4 月 30 日　
大島漁協文庫　千葉勝衛・水上忠夫・小山由紀子
○第 2 回研究会　2016 年 5 月 23 日　
大島漁協文庫　千葉勝衛・水上忠夫・小山由紀子・菊田榮四郎
○中央水産研究所資料調査　2016 年 6 月 24 日～25 日　
水産研究・教育機構中央水産研究所図書資料館　千葉勝衛・水上忠夫・小山由紀子
○第 4 回研究会　2016 年 8 月 1 日　
大島漁協文庫　千葉勝衛・水上忠夫・小山由紀子・菊田榮四郎
○第 5 回研究会　2016 年 9 月 26 日　
大島漁協文庫　千葉勝衛・水上忠夫・小山由紀子・菊田榮四郎
○第 6 回研究会　2016 年 10 月 24 日　
大島漁協文庫　千葉勝衛・水上忠夫・小山由紀子・菊田榮四郎
○第 7 回研究会　2016 年 11 月 20 日　
小山家（外畑）、大島漁協文庫、大島公民館　千葉勝衛・小山由紀子・菊田榮四郎・川島秀一・蝦名裕
一・大川啓






○第 1 回共同研究フォーラム「河原田盛美ってだれ ?!　―会津出身水産官僚の軌跡から地域振興の視点





○第 5 回東アジア島嶼海洋文化フォーラム　開催地視察　2016 年 8 月 11 日～12 日　
愛媛県松山市　小熊誠・越智信也
○第 4 回東アジア島嶼海洋文化フォーラム　台湾海洋大学人文社会科学院への派遣　




第 1 回（第 64 回）2016 年 4 月 15 日 第 5 回（第 68 回）2016 年 9 月 16 日 第 9 回（第 72 回）2017 年 1 月 13 日
第 2 回（第 65 回）2016 年 5 月 13 日 第 6 回（第 69 回）2016 年 10 月 12 日 第 10 回（第 73 回）2017 年 2 月 10 日
第 3 回（第 66 回）2016 年 6 月 10 日 第 7 回（第 70 回）2016 年 11 月 11 日
第 4 回（第 67 回）2016 年 7 月 15 日 第 8 回（第 71 回）2016 年 12 月 16 日
◆運営委員会
回数（通算） 日　程 審議事項









第 3 回（第 24 回） 2017 年 3 月 4 日
2017 年度共同研究公募の採択について、2016 年度共同研究・研究経過報
告書について、2017 年共同研究・交付申請書について
※非文字資料研究センターの 2016 年度の活動については、『非文字資料研究センター News Letter』
No. 36、37、38 をご覧ください。
